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Vallankumoukselliset tuomiolla
Varkauden kenttdoikeus ja sen tuomiot
Varkauden taistelu huipentui helmikuun 21. ja 22 pdivien valisend yOna Varkau-
den massatehtaan piiritykseen ja antautuneiden valitttimaan puhdistukseen.
Valkoisten rivisotilaiden nakiikulmasta antautuneiden ampumisen syynd oli
antautumisilmoituksen jalkeen massatehtaasta valkoisia neuvottelijoita kohti
avattu tuli, jonka seurauksena muutamia valkoisia kaatui. Punaisten johtajat ja
sen jalkeen ''joka kymmenes" massatehdasta puolustaneista punaisista ammut-
tiin. Valkoisiin joukkoihin kuuluneiden sotilaiden silminnakijakuvaukset kerto-
vat varsin yhtapitavasti antautumista seuranneesta tilanteesta:
[...] Sielta rupesi tulemaan vankeja kadet ylhaalla laumoittain. Ikavalta tuntui kun sii-
nä otettiin umpimahkaan muutamia punaisia ja ammuttiin koko vankilauman edes-
sd.1
Kovin suuresta umpimahkaisyydesta ei kuitenkaan varkautelaisten nakiikul-
masta ollut kyse. Ensimmdisten ammuttujen joukossa olivat Varkauden kapinan
johtajaksi nimetty piirisihteeri Matti Autio ja kaupanhoitaja Kaarlo Lahteenmaki.2
Niin Autio kuin Lahteenmalci olivat valkoisille tunnettuja, sills he olivat esiinty-
neet nakyvasti tykivaen johtomiehina ja mm. neuvotelleet suurlakon aikana teh-
taan johdon kanssa. Autio oli organisoinutVarkauden ja sen lahiseutujen tyliva-
estOn aseistautumista. Kun punakaarti otti Varkauden hallintaansa, Autio oli toi-
minut Varkauden punakaartin joulckojen esikunnan ylipaallikkona. Lahteenmaki
oli puolestaan ollut jarjestamassa Leppavirran punakaartia.
Varkauden valtauksen jalkiselvittelysta rakennettu historiakuva on vaikutta-
nut yleisemminkin kasityksiimme valkoisen repression, kapinan tukandutta-
mistoimien, luonteesta. 3
 Yleisen kasityksen mukaan rankaisutoimet olivat sat-
tumanvaraisia, kostonomaisia ja ohjailemattomia. Sen mukaan kenttdoilceudet
olivat mielivaltaisesti toimineita yhteenliittymia, joita paikalliset suojeluskunta-
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laiset, vastoin ylempaa tulleita maardyksid, asettivat. Namd laittomuudet padt-
tyivat vasta toukokuun puolivalin jalkeen. Taman jalkeen kapinallisten kuulus-
teluja ryhtyivat suorittamaan paikalliset tutkintoasiain toimistot, jotka olivat osa
virallista kapinallisten tuomitsemisprosessia, valtiorikosoikeuksia.
Tama yleinen kasitys kuitenkin muuttuu, jos ryhdymme lukemaan kenttdoi-
keuksien ptiytaldrjoja. Niiden valossa kasitys tapahtuneen mielivaltaisuudesta,
sattumanvaraisuudesta ja ohjailemattomuudesta saa sariija. Seuraavassa tar-
kastellaan sits, mika oli Varkauden kenttdoikeus ja miten se toimi? Keita se ran-
kaisi ja ketka rankaisusta kantoivat vastuun?
Varkauden taistelun valitOn jalkiselvittely
Hannu Soikkanen on laskelmissaan tullut siihen johtopaatokseen, etta val-
tauspand olisi ammuttu yhteensa noin 80 massatehtaan puolustajaa ilman eri-
tyista tutkintoa. 4 Erityista tutkintaa ei tassa tilanteessa varmaankaan suoritettu,
mutta tietynlaista valintaa kuitenkin tapahtui. Tama tapahtui paikalla olleen val-
koisen mukaan seuraavasti:
[...] kun vankijono - useampia satoja miehia - vartioitten valissa ylitti sillan matkal-
laan tilapaiseen sijoituspaikkaansa kauppalan kirkolle, seisoi sillan korvassa "kent-
tdoikeus" - pari kolme paallildciiamme ja paikkakunnan edustajia, jotka todetessaan
pahimpia punaisten kiihoittajia, johtajia tai tehtaan insintilarien murhiin osallistu-
neita, lausuivat "ammuttavaksi." Kuolemaan tuomitut siirrettiin hieman sivulle, jos-
sa jo 15 miesta seisoi rivissa ampumavalmiina. Viisi vankia ammuttiin yhteislauka-
uksilla kerrallaan.[...)5
Kun yolla ammutuissa oli useita punakaartin paallikiiita ja valkoisten
kulmasta vakaviin rikoksiin syyllistyneita punakaartilaisia, ei Huruslanden arpa-
jaisiksi nimetyssa tapahtumassa siis ollut kyse aivan sattumanvaraisesta toimin-
nasta.6 Taman vahvistaa mylis toinen valkoinen kertoja:
[...] Koko taman puuhan johtaja oli Toll. Han seisoi kriminnahkaturkissaan ja lakis-
saan sillan pielessa. Mina menin hanen luokseen ja sanoin, end tuntuu pahalta, kun
sills tavoin voidaan ampua viattomiakin. Toll taputti minua olalle sanoen jotakin, et-
ta koetetaan jarjestaa. Meidan kohdaltamme jarjestettiin asia siten, etta "laskimme
vaarin." Mukanamme oli poliisi AnttilaVarkaudesta. Pyysimme hanta sanomaan kei-
tä oli sellaisia pahimpia punaisia siind kymmenen lahella. Meidan laskumme ei siis
ollut varsin tarkkaa.[...17
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Jaljelle jaaneet vangit suljettiin kirkkoon ja Taulumaen ty6vaentalolle vartioi-
tavaksi. Ilmeisesti jo seuraavana paivana vangittuja ryhdyttiin kuulustelemaan.
Kuulusteluja pidettiin kandessa paikassa, ensin Pirttivirran rannalla tehtaan vir-
kailijoiden asuintalossa, sittemmin vankileiriksi muuttuneen kirkon sakastissa.
Talle kuulustelulle annettiin ensin puheissa, my6hemmin enemman tai vahem-
man virallisesti, kenttdoikeuden nimi.
Varkauden kenttdoikeus
Varkauden vallanneiden joukkojen ylipaallildc6 Ernst LOfstrOm madrasi Varkau-
den sotilaskomendantiksi savonlinnalaisten suojeluskuntajoukkojen paallikOn,
tamperelaissyntyisen Ensi Somersalon. Vangiksi otettujen punakaartilaisten tut-
kiminen ja rankaisu olisivat Somersalon kasissa.
Komendantin ensimmaisiin tehtaviin kuului jarjestyksen palauttaminen val-
koisten haltuunsa ottamalla paikkakunnalla. KaytannOssa 'lama merkitsi epai-
lyttavien henkilOiden pidattamista, alustavien kuulustelujen jarjestamista ja vd-
littOmien rankaisutoimien suorittamista. Somersaloa voitaisiin siis hyvalla syyl-
la pitadVarkauden jalkiselvittelyn "suurimpana syyllisena."
Somersalon persoonassa oli varmaankin monia piirteita, jotka vaikuttivat
Varkauden jalkiselvittelyjen lopputulokseen. Taistelukokemusta omanneena
suojeluskunta-aktivistina hanet nahtiin tehtavaan sopivan ankarana henkilOna.
Muualta paikkakunnalle tulleena Somersalo oli varkautelaisten nakOkulmasta
ehka my6s objektiivinen henkil6 tarkastelemaan henkilOiden syyllisyytta ja mad-
rittamaan naiden rankaisua — ja toisaalta, hanta oil samasta syysta helppo my6-
hemmin my6s syyllista. Objektiivisuus merkitsi tassa tehtavassa my6s ankaram-
paa tuomitsemista, kuin mihin paikalliset olisivat ehka pystyneet.
Nain voisi siis olettaa. POytakirjan tietojen valossa nain ei kuitenkaan ollut.
Somersalo toimi epâilyksenalaisten suhteen kautta linjan niiden tietojen valos-
sa, jotka han paikallisilta suojeluskuntalaisilta sal. Han siis madritti rangaistuksia
ensisijaisesti tekojen mukaan. Tietojen saannin lisaksi rankaisutoimiin vaikutti-
vat my6s paikallisten suojeluskuntalaisten aktiivisuus toimittaa epailyksenalai-
sia tilille Varkauteen. Usein myOs kuulusteltavilta saadut tiedot lisasivat monien
epailyksenalaisten syntilistaa.
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Ensi Somersalo, alkuperaiselta nimeltaan Sommer, oli 33—vuotias
kutomon johtaja ja suojeluskunnan paallikko. Somersalo syntyi Tampereella
tehtailijan poikana ja oli suorittanut vuonna 1911 insiniiiiritutkinnon. Ajan ta-
van mukaan Somersalo valmistuttuaan perehtyi tekstiiliteollisuuden toimintaan
useilla opintomatkoilla, jonka jalkeen, Suomeen palattuaan, ryhtyi johtamaan
kutomoa Savonlinnassa. Somersalo oli Savonlinnan suojeluskunnan perustaja-
jasen. Kun Savonlinnan suojeluskunta julistettiin kaupunginvaltuuston paattik-
sella marraskuun 2 paivana 1917 kunnalliseksi suojeluskunnaksi, Somersalosta
tuli sen paallikkO.R
Oikeuden muista jasenista asiakirjoissa on huomattavan vahan tietoja.
Kenttdoikeuden ptiytakirjasta sailyneet otteet kertovat meille kuitenkin sen, kei-
tä he olivat. Kenttdoikeuden jasenina istui koko ajan varkautelaisia ja ymparistti-
pitajien suojeluskuntalaisia seka muita valkoisiin lukeutuneita paikallisia hen-
kilifoita.
Olkeudessa istui puheenjohtaja ja yleensa kandesta kolmeen virallista jasen-
ta. Kuulustelujen aikana paikalla oli taman lisaksi useampia muita henkiliiita, to-
distajia tai valkoisille muuten tietoja antaneita henkiliiita, jotka kommenteillaan
vaikuttivat usein kuulustelun kulkuun. Tallaisia henkiltiita — kenttdoikeuden vi-
rallisia ja epavirallisia jasenid — oh ainakin toistakymmenta. He olivat paikallisia
tehtaiden tyonjohtoa, paikallisia valtion ja kuntien virkamiehia; pitaji-
en poliisikonstaapeleita, kansakoulunopettajia, kanavan paallystiia ja liike- eta-
man edustajia: kauppiaita, joukossa yksi pankinjohtajakin.
Heidan naktikulmastaan Varkauden kenttdoikeus oli itse asiassa erdanlainen
kuulustelun ja tuomioistuimen valimuoto. Siina epailyksenalaiset identifioitiin,
ja lyhyen kuulustelun perusteella madriteltiin henkiliiiden rangaistusluokka.
Paatetty rangaistus voitiin uuden kuulustelun perusteella muuttaa tai asetettiin,
milloin kyseessa oli kuolemanrangaistus, komendantin ja sotavaen pdallystiin
tarkastettavaksi. Ptiytakirjassa tuomion kohdalla toistuva sana "pdatettiin" ku-
vastaa paattisten kollektiivisuutta. Kukaan ei yksin maarittanyt rangaistuksia.
Miksi he osallistuivat tahan toimintaan? Otan yhden esimerkin. Eras kuu-
lusteluja kirjannut henkilti oli leppdvirtalainen 45-vuotias kansakoulunopetta-
ja Matti Karttunen. Karttunen oli kanden lapsen isa, jo tuolloin toistakymmenta
vuotta Varkaudessa vaikuttanut kulttuuripersoona. Karttunen oli johtanut tyo-
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vaen soittokuntaa ja kuoroa, hanella oli useita luottamustoimia, han oli toiminut
mm. kiiyhainhoidon kaitsijana. Karttunen perustiVarkauteen kirjakaupan 1914.
Han oli mukana urheilukilpailuissa, han opetti varkautelaiset luistelemaan; ha-
nen nimiinsa kirjattiin Varkauden seudulta suurin vieheella saatu kala.
Koska Karttunen ei koskaan tasta tehtavastaan liene kertonut, emme Ue-
da hanen motiiveistaan. Jotakin saatamme sen sijaan aavistella. Karttunen oli
Varkaudessa yli puoluerajojen tunnettu ja arvostettu 	 lakkoviikolla,
enempaa kuin punaisen miehityksen paivina, hanen henkensa ei ollut fiend-
vdsti valittOmassa vaarassa. Karttunen ei myOskaan ollut suojeluskunta- aktivis-
ti, han ei ollut perustamassa suojeluskuntaa eika sen mukana taistelussa. Se, et-
ta Karttunen toimi kuulusteluissa kirjurina kertonee siita, etta hanet oli pOy-
taldrjankirjoitustaitoisena miehena tehtavaan maaratty. Kirjurin rooli oli myOs
kompromissi: kirjurihan vain kirjaa yltis sen, mita maarataan kirjattavaksi ylos,
han ei vaikuta kuulusteluun tai tuomitsemiseen.
Karttusen ikaiset tai hanen asemassaan olleet miehet jaivat usein sisallisso-
dan puhjetessa punaisten miehittamalle alueelle suojelemaan omaisuuttaan. He
pyrkivat pysyttelemaan ainakin naennaisesti puolueettomina, mutta miehitys-
ajan mielivalta - jollei jo koko kapina sinansa - kylmensi heidan suhtautumis-
taan vallankumouksellisiin. Kun valkoinen kurinpalautus tuli, Karttusen kaltai-
set miehet olivat epailematta valmiita toimimaan sen hyvaksi, koska Min paljon
rikoksia, jotka vaativat hyvitysta, oli tapahtunut. Sita, millaiset vaikutukset tallai-
sella rankaisulla paikallisyhteisoon oli, he eivat osanneet ennakoida, eivatka lo-
pulta kyennet siihen paljolti vaikuttamaankaan. Vasta paljon myithemmin tuli-
vat syytiikset ylilyonneista ja epailys siita, etta kurinpalautus olikin ollut paikal-
listen esikuntien vastuulla ollutta mielivaltaa.
Oli told mytis sellaisia kenttaoikeuden jasenia, joiden henki oli ollut uhattuna.
Eras tallainen henkilO oli Varkauden tehtaan poliisi Emil Anttila. Anttilan rooli
oli ollut jo massatehtaan taistelujen valittOmassa jalldselvittelyssa ilmeisen mer-
kittava. Ilmeisesti juuri Emil Anttila - ja kasialan muutoksista arvioiden ainakin
yksi toinen henkilO - istui kenttdoikeuden koko toiminnan ajan merkitsemassa
ylos kuulusteltujen nimia ja tuomioita. Anttila luovutti, ilmeisesti jaatyaan elak-
keelle 1930-luvun puolivalissa, taman asiakirjan Sota-arkistoon. Se tunnetaan
nimella Varkauden tuomiokirja.
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Oikeuden puheenjohtajana, eli henkilOna, joka yhdessa sotajoukkojen yli-
paallystOn kanssa varmensi kuulusteluissa madritellyt rangaistukset, toimi
Rantasalmen kihlakunnan tuomari, hovioikeuden asessori ja kansanedustaja
Elias Walfrid Sopanen. Sopanen oli lyhyen aikaa toiminut Varkautta ympar6i-
van Leppavirran tuomiokunnan tuomarina, joten jonkinlainen paikallistunte-
mus Sopasellakin tuomittaviinsa oli.
Sopasella oli vuonna 1918 jo takanaan normaali ylemman virkamiehen vir-
kaura. Sopanen oli suorittanut yleisen oikeustutkinnon vuonna 1886 ja saanut
varatuomarin arvon kolme vuotta myohemmin. Toimittuaan asianajajana Savon-
linnassa toistakymmenta vuotta Sopanen valittiin Viipurin hovioikeuteen vuon-
na 1900, jossa han toimi eri tehtavissa kandeksan vuoden ajan. Sopanen valit-
tiin 1908 Leppavirran tuomiokunnan tuomariksi, jota tehtavaa han hoiti, kun-
nes tuli valituksi Rantasalmen tuomiokunnan tuomariksi 1910. Tassa tehtavassa
Sopanen toimi kuolemaansa asti. Sopanen oli kandesti kansanedustajana, vuo-
sien 1914 ja 1917 valtiopaivilla nuorsuomalaisen puolueen listoilta. Han toimi
oikeusministerind vuosina 1923-1924.
Elamankertatiedoissa ei Sopasen kohdalla mainita toimintaa Varkauden kent-
tdoikeuden ylituomarina, ei myllskaan sita, etta. Sopanen johti valtiorikosoikeu-
den osastoja Kuopiossa kesalla 1918. Siella viimein tuomittiin virallisesti useim-
mat Varkauden kenttaoikeuden pidattamat ja vangitsemat, Kuopion vankileiriin
passitetut Varkauden kapinaan osallistuneet miehet.
Miksi Sopanen osallistui — vielapa erittain nakyvdsti — oikeuden toimintaan?
Yhtend syyna on nahty se, etta Sopanen oli marraskuun lakkoviikolla 1917 jou-
tunut punakaartin vangiksi. Joutsenlanden kartanon Kangaslammilla omista-
nut Sopanen oli jonkin aikaa punakaartin vankina, kunnes Savonlinnasta
tetty ratsuosasto "palautti Kangaslammille jarjestyksen," eli sai kaartin vetayty-
maan ja vapautti sen ottamat vangit. Pelkalla hyvitystarpeella ei kuitenkaan sell-
teta viikkokausia kestanytta kenttdoikeuden istumista ja laajoja selvityksia, joita
Sopanen Varkauden tapahtumista laati.'° Kyse on ollut jostakin muusta: esimer-
kiksi siita, etta Sopasen kaltainen korkea juristi ymmarsi, ettei Varkauden val-
tausta seurannut repressio voinut tapahtua jalkimaailman silmissa ilman pe-
rusteita. Sattumanvaraisen kurinpalautuksen sijaan oli Varkauden puhdistuk-
sen tapanduttava siten, etta se oli jalkikateen selitettavissa. Siihen Varkauden
kenttaoikeus pyrki.
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Kenttdoikeuden toiminta
Koska Varkauden kenttaoikeuden alkuperaista pOytalcirjaa ei ole ollut kaytetta-
vissa, on kenttaoikeuden toimintaa jouduttu yleisella tasolla arvioimaan edella
mainitun tuomioldrjan 11 valossa. Tuomiokirja on lahteena ongelmallinen, kos-
ka lukuunottamatta taman 60-sivuisen asiakirjan kolmea viimeista yhteenveto-
sivua, se sisaltaa useimmista henkiltiista vain kuulustellun nimen ja kuulustelus-
sa langetetun tuomion. Miten tallaista landettd sitten voidaan hytidyntaa?
Tuomiokirjasta voidaan ensinnakin poimia ne henkiltit, jotka on merkitty am-
mutuiksi. Nana henkilOt on voitu identifioida Suomen sotasurmat 1914-1922
-projektin sotasurmatietokannasta. 12
 Vankileiriin passitetut henkilOt on mytis
identifioitavissa: heists lOytyy valtiorikosoikeuden syyttajistosta akti, jonka Hit-
teend on Varkauden kenttaoikeuden pOytalcirjan puhtaaksikirjoitettu ote. Lisaksi
olen kaynyt lapi Varkauden, Leppavirran ja Joroisten seurakuntien rippikirjat
tuolta ajalta: nain lOytyivat useamman sadan henkilbn tiedot. Kun vertasin tuo-
miokirjan henkilOtietoja, paivamaaria, valtiorikosoikeuden akteissa olevia kent-
taoikeuden pOytakirjan otteita ja rippikirjojen tietoja, totesin, etta pystyin re-
konstruoimaan varsin tarkkaan sen, miten kenttaoikeus Varkaudessa toimi, kei-
tä tuomitut olivat ja kuinka kenttaoikeudessa syytetyille myOhemmin kavi.
Varkauden kenttaoikeuden ptiytalcirjaa tarkastellaan seuraavassa kolmella ta-
solla: tuomiokirjan eri lahteista identifioitujen (lahes kandeksan sadan) henld-
Ion perusteella on voitu laatia yleisarvio kenttaoikeudessa tuomituista. Taman
lisaksi on tasta kokonaisuudesta otettu erikseen tarkasteltavaksi kaksi ryhmaa.
Ensimmaisen ryhman muodostavat pOytakirjassa esiintyvat 98 ammutuksi tul-
lutta, toisen yhteensa sata vangituksi merkittya, joiden kuulustelun ote on poi-
mittu valtiorikosoikeuden syyttajiston arkistosta. Naiden kolmen ryhman osalta
on voitu rakentaa tilastotietoja ja selvittaa tuomittujen taustaa ja kohtaloita.
Kenttdoikeus piti 22.2.-14.3.1918 valisena aikana 1492 kuulustelua. Yhteensa
238 henkiltia kuulusteltiin kuitenkin useampaan otteeseen, ja joka kuulustelus-
ta annettiin eri paatOs." Kun useampaan kertaan kuulustellut otetaan huomi-
oon, tarkoittaa se sits, etta yksittaisia kuulusteltuja henkilOita oli todellisuudes-
sa 1254.
Uudelleen kuulusteluun joutuneista 238 henkilOsta yli puolet (127) pidatet-
tiin "uudestaan," "lisatutkimuksia varten," "huomiseen" tms. syista oletettavasti
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siihen saakka, kunnes luotettavien todistusten perusteella henkilti vapautettiin.
'Ales sata henkiliia (91), yleensd kuulustelujen alkuvaiheessa, nakyy tulleen en-
sin vapautetuksi. Kun raskauttavia tietoja henkilOsta kertyi kuulustelujen myti-
ta, hanet saatettlln ottaa uudelleen kuulusteltavaksi.
Tietylla tapaa Oman voisi todeta kuvastavan toiminnan sattumanvaraisuut-
ta: vangitsemisen ja vapauttamisen periaatteet muuttuivat, ja ymparistOn suoje-
luskuntalaisilta saapuneet tiedot muuttivat eilen vapautetun uudelleen vangik-
si. Osaltaan se kuvastaa myOs slid, etta tuomioistuin todella pyrki selvittamaan
useiden kuulustelujen, todistajalausuntojen ja ilmiantojen perusteella henkiltii-
den todellista syyllisyytta.
Kenttdoikeuden tuomiokirjaan merkityista paivamdarista voidaan paatel-
la, etta ensimmaisind kolmena tai neljana istuntopaivand (22.2 -25.2. tai 23.2.-
25.2.) kirjattiin ylOs yhteensa 536 henldlOa. Sen jalkeen kahta sunnuntaita (3.3.
ja 10.3.) ja yhta maanantaita (11.3.) lukuunottamatta oikeus istui yhtajaksoises-
ti maaliskuun 14. paivaan saakka. Useimpina paivina pidettiin 70-80 kuuluste-
lua."
Talla kuulustelujen paivavauhdilla kyse on ollut Minna henkilOn identifioin-
nista ja luokittelemisesta niilla tiedoilla, joita valkoisilla epailtyjen toimista jo en-
tuudestaan oli. Yhden epailyksenalaisen kuulustelu saattoi kokonaisuudessaan
sisaltaa vain henkilOn nimen, ammatin, kotipaikan, sen, milloin tams oli liitty-
nyt punakaartiin, milloin tullut Varkauteen ja mita epailyksenalainen oli tehnyt
siella. Useimmista kuulustelluista pOytaldrjaan merkittiin vain muutama virke
ja tieto henkiltin vapauttamisesta.
Paikalla olleiden paikallisten valkoisten tiedot olivat tuomioistuimen toi-
minnan kannalta ratkaisevia. Tama oli luonnollista, silla punnitessaan epdilyk-
senalaisia kenttdoikeus tukeutui valkoisten ja muuten sen nakOkulmasta luotet-
tavien henkiltliden lausuntoihin. Lausunnoilla oli suora vaikutus langetettuun
tuomioon. Nain kavi myOs leppavirtalaiselle Heikkiselle. Tama ilmoitti ensin ol-
leensa vain tyOvaentalon pihamiehend, mutta lasna ollut talollinen Mahlberg to-
tesi, etta sama mies oli ollut takavarikoimassa heinia Mahlbergin talosta.
[...] Mytinsi olleensa toisten kanssa hakemassa kolme kuormaa heinia erdalta
Mahlbergiltd, mutta sanoi ettei Mita otettu vakivaltaisesti vaan isdnnan suostumuk-
sella. [...] Saapuvilla ollen ilmoitti Mahlberg, etteivdt heinanhakllat tosin olleet rOyh-
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kedsti esiintyneet, vaan olivat vaatineet heinia kaartin kaskysta. Taman jalkeen pad-
tettiin Jussi Heikkinen lahettaa vankileiriin. [...] "
Kenttdoikeus sai myiis kirjeitse ilmoituksia epailyksenalaisista: uudet tiedot
vaikuttivat varsin usein tuomion kovenemiseen. Eras tallainen tapaus oli jorois-
lainen tyomies Salo, jota kuultiin ensimmaisen kerran maaliskuun 1. paivand,
poytakirjan kuulustelunumerolla 832. Todettiin, etta Salo oli liittynyt punakaar-
tiin laldcoviikolla, mutta kun muuta ei ilmennyt, mies vapautettiin. Nelja paivad
myOhemmin Salo oli oikeuden edessa uudestaan, sills oikeus oli saanut tehtaan
insintiari Hagmanin kirjeen koskien Saloa:
[...1 Salo on ollut vangittuna, mutta paastettyvapaaksi [...] S. on ollut eras Lehtoniemen
toimeliaimpia punakaartilaisia, han istunut kaartin esikunnassa ja ollut johtomiehe-
nä viimeisimmissa kotitarkastuksissa kotonani, seka itse sarkenyt kirveella lukittuja
ovia ym. etsiessaan aseita. Hanet olisi syyta kylla vangita saavutustensa vuoksi, Herra
tuomari, varmuuden vuoksi uudelleentutkintoa varten. Asukkaat taalla ovat kaanty-
neet puoleeni ja julkituoneet hammastyksensa siita, etta hanet (Salo) on vapautettu,
kun paljon vaarattomampiakin on siirretty toisaalle [...]IG
Nyt Salo otettiinkin vankileiriin, ja sai aikanaan tuomionsa valtiorikosylioike-
udessa. Usein uudelleen kuulusteluissa saattoi olla kyse myos siita, etteivat pi-
tajia puhdistaneet paikalliset suojeluskuntalaiset uskoneet vangitsemansa hen-
Ulan olleen Varkaudessa kenttdoikeuden kuulusteltavana, vaan passittivat
man sinne uudelleen.
Henkilon aikaisempi rikostausta kirjattiin ylos poytakirjaan. Eraasta
Matilaisesta suojeluskuntalainen Janhunen ilmoitti taman "tuntevansa ja sanoi
hanen jo pidemman aikaa olleen jouten, tapelleen ja varastelleen seka tehden
kaikenlaista ilkeytta." Matilainen "...myansi muut ilmoitukset oikeaksi, mutta
totesi, ettei ole varastanut kymmeneen vuoteen." 7 Kun kuulusteluissa oli lasna
pailcallisia poliisimiehia ja kihlakunnanoikeutta istunut tuomari, varsinkin tuo-
reemmat tekemiset muistettiin hyvin:
1.. .1 Tyamies O.H. Viipurin maaseurakunnasta, oli ollut taalla toista vuotta ja kuulunut
punakaartin vahtivakeen, 1 pat. 1 kompp. IV plut.; oli vangittu massatehtaalla, on ran-
gaistu viime elokuulla napistelemisesta. Paatettiin: pidatettavaksi."
POytaldrjaan merkittiin usein vastaavanlaisia tietoja henkiltin kayttaytymises-
ta: vangittujen osalta loytyy merkintaja, joiden mukaan epailyksenalainen on "il-
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moitettu olevan huonokaytOksinen", tai on "tunnettu suuri huligaani" tai "villit-
sll a." Nama tiedot antoivat tietynlaisen taustan sine, mita henkilii oli Varkaudessa
tehnyt ja miten hanen omiin puheisiinsa voitiin luottaa. Mikali henkiloa oli ai-
kaisemmin rangaistu tai tata pidettiin muuten epaluotettavana, tama joutui hel-
pommin vahintaan vangituksi.
Keskeisend tietolahteena kuulustelijoille olivat mytis itse epailyksenalaiset.
Kenttdoikeus sai kuulustelujen avulla tietoonsa mm. kaikkien Varkaudessa toi-
mineiden punaisten esikuntien jasenet. Surmatapausten silminnakijiiilta saa-
tiin ratkaisevan tarkeita lausuntoja. Selvisi, etta eras ruokojarvelainen tylimies
oli ollut mukana takavarikoimassa aseita kotikylallaan. Tama tuli kertoneeksi, et-
ta "oh mytiskin ollut aseettomana loitompana nakemassa kun erasta tuntema-
tonta mieshenIciled otettiin kiinni, joka mytis silloin ammuttiin." Mies paatettiin
pidattaa tutkimuksia varten. Kandessa paivassa - joiden aikana useita kenttaoi-
keuden tuomitsemia haettiin vankileirista ammuttavaksi - mies pehmeni sen
verran, etta kirjuri saattoi kirjata kenttdoikeuden kirjaan nimid.
i...] Etta eras Juoso Suhonen oli seisauttanut kertojan ennen mainitseman miehen vii-
me torstaina ja toisena paivana oli Emil Uotinen won miehen ampunut, kuten kerto-
ja oli saanut tietaa Oskar Vihavaiselta joka oli naluo ampumisen. 1...1"
Oilceus vapautti, pidatti, passitti vankileiriin tai paatti maarata henkiltin am-
muttavaksi. MyOs muunlaisia tuomioita esitettiin. Erdan 17-vuotiaan pojan, joka
oikeuden mukaan oh "tunnettu heittioksi ja huolimattomaksi," oikeus maarasi
lahetettavaksi toistaiseksi vankileiriin ja sodan loputtua kasvatuslaitokseen.2°
Kuolemantuomioihin johtaneita tutkintoja ei piflytakirjaotteissa ole sailynyt.
Erdassa tapauksessa, jossa tuomio lopulta muutettiin vankeudeksi, saatamme
nanda, mita tallaisessa tapauksessa kirjattiin ylos. Leppavirran pitajan Luttilan
kylasta kotoisin olleesta tyomies Hentusesta oikeus sai selville seuraavaa:
1...] Oli kuulunut punakaartiin ja johtanut useita ryastbretkia ja pakottanut revolveri
ojennettuna antamaan tavaraa.2'
Taman lisaksi merkittiin, etta "Hentunen on tunnettu pienesta alkaen huo-
notapaiseksi mieheksi." Vaikka Hentuselle oli Timolasta kotoisin oleva talolli-
nen kirjoittanut puoltokirjeen, jonka mukaan Hentunen oh ollut kaikin puolin
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kiitettava tytimies tyomailla, paatti oikeus tuomita taman kuolemanrangaistuk-
seen. Kahta paivaa mytihemmin Hentusen tuomio otettiin uudelleen kasitte-
lyyn, sills Hentusen naapuri, kansakoulunopettaja Hanna Laitinen oli kirjoitta-
nut Hentusesta puoltokirjeen. Lisaksi "pastori Kiviojan esityksesta ja tuomitun
suuresti kaduttua tekojaan paatettiin kuolemantuomio muuttaa vankileiriin la-
hettamiseksi."22
Mita uutta nama esimerkit sitten kertovat Varkauden kenttaoikeudes-
ta? Ainakin sen, etta kenttaoikeus oli valkoisten nakiikulmasta rationaalinen
prosessi, jolla vallattu alue pystyttiin nopeasti ja tehokkaasti rauhoittamaan.
Kapinallisten tutkimista ja tuomitsemista varten valkoisilla oli siis — ainakin hei-
dan omasta nakOkulmastaan tarkasteltuna — kaytOssa kaildd ne valineet, joiden
varassa kohtalokkaita pdatiiksia saatettiin tehda: todistajalausunnot, ilmiannot,
taustatiedot ja kuulusteltavien omat kertomukset.
Keita kuulustellut olivat?
Varkaudessa kuulusteltiin yhteensa 1245 miesta ja 9 naista. Miehista kolme on
Venajan armeijan sotilaita, muut kaikki suomalaisia. Kun katsotaan kaikkia tuo-
mittuja, naista yhteensa 770 henkillin henkilotiedot on voitu selvittaa: naista yli
puolet (55,8 %) oli kirjoilla Varkauden tehdasseurakunnassa. Lahes kolmasosa
(32,3 %) oli kirjoilla aivan tehdasta ympariiivissa kunnissa, Minna Leppavirralla
ja Joroisissa. Kuulusteltujen paajoukolla oli siis pysyva yhteys Varkauteen: he oli-
vat kuulustelijoiden tuntemia henkilOita. Heidan tekonsa ja luotettavuutensa
voitiin oikeuden nakiikulmasta selvittaa luotettavasti.23
Kuulustelluissa oli paitsi massatehtaalla vangittuja, myos taistelujen aika-
na punakaartin mukana massatehtaalle paenneita ja naiden perheenjasenia.
Oman osuutensa Varkauden kenttdoikeuden kuulustelemista muodostivat mytis
ne henkilot, jotka tuotiin Varkaudesta ja sen ymparistOsta paikallisten suojelus-
kuntalaisten toimesta kenttaoikeuden tuomittavaksi. Varkaus ja sen ymparistO
haravoitiin noina viikkoina huolellisesti ja kaikki epailyttavat miespuoliset hen-
kilOt passitettiin Varkauteen.
Suurimmat kuulusteltujen sosiaaliryhmat ovat ilman saann011ista tointa ole-
vat tyomiehet, tehdastylimiehet, torpparit ja makitupalaiset. Yli puolet merkit-
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tiin tyomiehiksi tai tyomiehen pojiksi (53,5 %), vain joka viides (18,3 %) ilmoitet-
tiin tehtaan tytimiehiksi. VuokraviljelijOihin ja naiden poikiin lukeutui joka kym-
menes kuulusteltava (11 %). Padosa varkautelaisista ja ymparistOpitajien ty15-
miehista oli kausiluonteisesti tOissaVarkaudessa; kesan ja syksyn 1917 seisokki-
en ja levottomuuksien jalkeen teollisuus oli myiis vahentanyt \raked paljon: ni-
mitys "tehtaan tylimies" saattoi itse asiassa tuossa tilanteessa olla jopa merkki
henkiltin luotettavuudesta.
Tuomiot
Kun kuulusteltujen todellinen lukumaara oli kaikkien kahteen, jopa kolmeen
kertaan kuulusteltujen henkiloiden jalkeen 1254, naista vapautettiin 769 henid-
lOa eli liki kaksi kolmasosaa (61,3 %). Pidatetyiksi tuli 383 henkiRia (30,5 %), am-
muttavaksi madrattiin 87 miesta (6,9 %). Viidentoista henkiliin (1,2 %) kohdal-
la ei ole minkaanlaista tuomiopdattista. Pidatetyista 48 henkilija lahetettiin ko-
tipaikkakuntansa suojeluskunnan kuulusteltavaksi. Tasta luvusta tosin kymme-
nen heniciltia palautettiin takaisin kenttaoikeuden tuomittavaksi, missa tapauk-
sessa se passitti henldlOn yleensa vankileiriin.
Vapautetut ovat tuomiokirjan ongelmallisin ryhma. Heista ei lOydy useinkaan
valtiorikosoikeuteen paatyneita pOytaldrjaotteita, joista henkiltillisyys voitaisiin
varmentaa. Rippikirjat tuntuvat antavan osittaisen vastauksen vapautettujen ar-
voitukseen. Usein vapautettu mies on vanhempi, mita ilmeisimmin vuosilcym-
menia pailckakunnalla asunut tehtaan tytimies, jolla oli jo aikuisia lapsia. Usein
naista aikuisista lapsista loytyy yksi tai useampia samasta tuomiokirjasta, val-
tiorikosoikeudessa lopulta tuomittuina. Vapautetut olivat siis punakaartilaisten
isia, jotka joutuivat muiden epailyksenalaisten tavoin vangiksi ja kuulusteluihin.
Koska monet naista vanhoista miehista eivat olleet osallistuneet kapinaan, hei-
dat vapautettiin. Taman tiedon perusteella voidaan todeta, etta keskendan su-
kulaisia kaikista kuulustelluista oli seitsemasosa, 15,2 %.
Vangituksi tulleet henidlOt olivat Mlles aina punakaartilaisia: perati 85 vangit-
tua sadasta oli toiminut tavalla tai toisella punakaartissa. Jos ajatellaan kokonai-
suutta, voidaan olettaa, etta pdaosa vapautetuista ei ollut todennakOisesti otta-
nut osaa punakaartin toimintaan. Liki puolet vangituksi tulleista oli rivikaarti-
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laisia (45/100). Seitsemasosa (15/100) vangituista oli kaartin paallikoita, alem-
paa kaartin paallystlia tai punaisen siviilihallinnon edustajia.
Vangituksi tuleminen edellytti punakaartilaisuutta ja jotakin rikokseksi luon-
nehdittavaa tekoa: mita useampia rikoksia kertyi yhdelle miehelle, sen pa-
hempi. Useimpia vangittuja nayttad syytetyn ensisijaisesti rivikaartilaisuudes-
ta (32), osallisuudesta takavarikkoon (18) tai osallistumisesta taisteluun (17).
Kenttaoikeus siis maaritteli kaytanniissa kaikille vangitsemilleen selkean van-
gitsemisperusteen: vangittu oli tavalla tai toisella aktiivisesti toiminut vallanku-
mouksellisten hyvaksi ja osallistunut toimintaan, jota valkoiset saattoivat pitaa
rikoksena. Vangitsemiselle oli siis rationaalinen peruste, ei punaisuus sinansa.
Kaiken kaikkiaan vain vajaa neljasosa (24) oli osallistunut taisteluun.
Taisteluun osallistuneiden osuus kenttaoikeuksien kuulusteluissa oli aivan ylei-
sesti samaa luokkaa. Tama kertoo sodan luonteesta sisallissotana, jossa kaik-
ki tiettyyn sosiaaliluokkaan kuuluvat tai tuntemattomat henkilot olivat epailyk-
senalaisia. Se kertoo mytis siita, etta valkoiset nakivat sodan alusta alkaen selvas-
ti pelkkaa aseellista taistelua laajempana ilmiona. Jokainen keittibmies, hevos-
ten hoitaja ja punakaartin puolesta puhunut suu kavi kuulusteluissa, eivat pel-
kastaan aktiivisesti vastarintaan osallistuneet.
Vangittujen osuus kaikista kuulustelluista on lopulta pieni. Sodan loppupuo-
lella vangittujen osuus tallaisessa kenttaoikeudessa kuulusteltavista saattoi ol-
la jo Mlles kaksinkertainen. Valkoiset eivat sodan tassa vaiheessa halunneet ot-
taa vankeja kovin paljon, koska naiden sailyttaminen ja vartiointi nielivat liikaa
armeijan resursseja. Tassa vaiheessa oh tarkeinta neutralisoida selustan tilanne
mandollisimman vahalla
Ammutuksi tuli kenttdoikeuden kuulustelujen pohjalta tehtyjen paatiisten
perusteella siis seitseman prosenttia kuulustelluista; yhteensa 87 miesta. Lisaksi
pOytakirjassa on 11 sellaista henkiloa, jotka tulivat pian kuulustelun jalkeen am-
mutuiksi, vaikka pOytakirja ei tuomiota ilmoitakaan.
Keita ammutut olivat ja mills perusteella he saivat tuomionsa? Kenttdoikeus
pyrki ensinnakin selvittamaan kaartien paallyston, aktiiviseen vastarintaan,
takavarikointeihin, ryostelyyn, pahoinpitelyin ja surmatekoihin syyl-
listyneet henkillit. Nayttaa silts, ettei naita pyritty mitenkaan erityisesti keraa-
maan erikseen vankien joukosta, vaan nama kavivat kuulusteluissa kukin vuo-
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rollaan, kuten muutkin.
Punakaartin esikuntien ja ylimman vallankumoushallinnon jasenet muo-
dostivat luonnollisestikin taman joukon ytimen. Ylinta valtaa Varkaudessa oli-
vat kdyttaneetVarkauden punakaartin joukkojen viisimiehinen yliesikunta, jon-
ka rinnalla toimi yhdeksanjaseninen Varkauden toimeenpaneva esikunta. Sen
lisaksi punaista valtaa kayttivat Varkaudessa kaartin jasenten omavaltaisesti te-
kemia rikoksia selvittanyt kolmihenkinen tutkijalautakunta ja "Musta liitto,"
kanden punakaartilaisen muodostama lautakunta, joka "toimeenpani erinal-
sia murhia." Merkittavassd roolissa oli myiis muonituskomitea, jota johti kym-
menjaseninen esikunta. 24 Naiden elinten jasenista nelja viidesosaa (23/29) kä-
vi kenttdoikeuden kuulusteluissa. Yhta lukuun ottamatta kaikki Varkauden yli-
esikunnan ja punaista terroria toteuttaneen "Mustan liiton" jasenet tulivat am-
mutuksi jo ennen sits. Tama nayttaisi antavan viitteen siita, etta naiden henki-
Widen osuus kapinaan ja sen yhteydessa tapahtuneisiin vakivaltaisuuksiin tie-
dettiin valkoisten keskuudessa ilman kuulustelujakin. Lahes puolet (13/29) tas-
te ylemmasta paallystOsta ammuttiin huhtikuun loppuun mennessa.
Kenttdoikeudessa kuolemantuomion saivat mytis kaartin paallyston edusta-
jat, varsinkin, jos llama olivat pdallikkOasemassa sekaantuneet muihin valkois-
ten nalcaulmasta vakaviin tekoihin, kuten takavarikointeihin tai surmatekoi-
hin. Leppavirran punakaartin paallikiat Nissinen ja Wright ammuttiin, samoin
Ruokojarven kaartin komppanianpaallilck'd Emil Uotinen: kuten edella mainit-
tiin, Uotisen vaitettiin mybs sekaantuneen vastavallankumouksellisena pidetyn
vangitun surmaamiseen. Talollinen Petter Thilin surmaamiseen sekaantuneet ja
kuolettavan laukauksen ampuneen punakaartilaisen oikeus katsoi selvittamensa.
Nelja tahan surmatekoon sekaantunutta punakaartilaista ammuttiin. Tehtaan po-
lilsin Emil Anttilan ampumisyritykseen syyllistyneista viidesta punakaartilaisesta
kolme oli ollut oikeuden kuulusteluissa ja tuomittu ammuttaviksi.
Kenttdoikeuden tuomiokirjan viimeisilla sivuilla on yhteenveto, jossa lue-
tellaan noin viisikymmenta vakaviin tekoihin syyllistynytta punakaartilaista.
Ainakin kaksitoista talla syyllisimpien listalla olevasta henldlOsta tuli ammutuksi
kenttdoikeuden tuomion jalkeen, seitseman vapautettiin, muutama jai pidatet-
tyna odottamaan tarkempia tutkimuksia. Yllattavan montaa listalla mainittua ei
oikeus ollut saanut kuulusteltavakseen, johtuen joko siita, etta llama olivat paen-
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neet paikkakunnalta tai tulleet jo Huruslanden jaalla surmatuiksi. Listalla esiin-
tyneista ainakin surmatekoon syyllistynyt Ferdinand Markkanen, siltoja miinoit-
tanut Arvid Timonen ja Varkauden vahtijoukkojen paallikkO Sylvester Eronen oh-
vat naiden valittOmdsti surmansa saaneiden joukossa.
Vankileirilla Varkaudessa kuulustelluista kuoli 80, lisaksi yhteensa 11 kuulus-
teltua katosi tai kuoli muuten vuoden 1918 aikana. Kun kuolleisiin lasketaan
saksi 98 kenttdoikeuden tuomiosta tai pian kuulustelun jalkeen ammutuksi tul-
lutta, kenttdoikeuden pOytakirjassa esiintyvistd henlcilOista kuoli siis vuoden
1918 aikana 189 henkikia: joka seitsemas kenttdoikeudessa kuulusteltu (15,1%)
menetti tuon vuoden aikana henkensa.
Kun punaisten tappioihin Varkaudessa lasketaan yield valittOmasti taistelu-
jen jalkeen ammutut noin kandeksankymmenta miesta, Varkauden rankaisutoi-
mien yhteydessa sai kaiken kaikkiaan surmansa noin 270 punaista. Tasta luvus-
ta ammuttuja on 170-180 henked, eli kaksi kolmasosaa. 25 Paavolainen on laske-
nut varmasti Varkaudessa ammuttujen luvuksi 157 henkea, todeten lisaksi 53 jo-
roislaisen ja leppavirtalaisen tulleen ammutuiksi samoihin aikoihin, mutta naitd
tapauksia ei voida varmuudella sijoittaa Varkauteen. Ainakin 15 naista ammut-
tiin Leppavirralla ratsumestari C.W. Malmin johtamien Kuopion komppanioi-
den puhdistettua Varkauden valtauksen jalkeen 26-27.2. Lepplivirran pitajaa. 26
Kun llama surmat lasketaan yhteen, Varkauden ja sen ymparistOn puhdistuksis-
sa surmattujen lukumadra on noin 220 henkillia.
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Taulukko I.
VARKAU DEN VALLANKUMOUKSELLISTEN ESIKUNNAT 1918 JA ESIKUNTI EN JASENTEN MYOHEMMATVAIHEET
Varkauden punakaartin joukkojen esikunta (Varkaudessa olevien joukkojen yhteinen esikunta)
Nimi henkiliatiedot ammatti asema/kasitelty
kenttaoikeudessa
tuomio /
kuolinsyy
Autio Matti 24.2.1886 loroinen SDP toimitsiia Helsinki / ei 21.2. ammuttu Varkaus
Koistinen 011i Paavonpoika 25.10. 1874 lammittaia loroinen / ei 21.2. ammuttu Varkaus
Peltonen Otto Kallenpoika 24.3. 1875 Tammela puutyhmies Leppivirta Ylipaallikkia /
4 1.2.
22.2. ammuttu Varkaus
Pietikainen Hiskias 2.1. 1872 valuri Kaiaani / ei 21.2. ammuttu Varkaus
Tavi Rudolf Salomon 3.7. 1894 koneviilaaja Savonlinna komppanian
piallikkö / 6 ?.2.
27.2. ammuttu Varkaus
Varkauden toimeenpaneva esikunta
Ahlfors Johan E 18.3. 1891 Helsingin
Pitaiä
viilari Helsinki / § 27.2. 28.2.ammuttu Varkaus
Eronen Armas 4.5 1892 Varkaus kirvesmies Varkaus / 6 ?.2. 24.2. ammuttu Varkaus
Huttunen Toivo Viktor 13.1. 1894 Keuruu tvomies loroinen 6
	
1.3. is 6.3. vankileiriin
Konttinen Antti 27.7.1882 Heinavesi kivityOmies loroinen / 6 1.3. ia 6.3. pidatetty VRYO
Laine Edvard Nikodemus 8.10. 1878	 Kullaa ouusepoi Varkaus 1§	 1,3. pidatetty
Miettinen Eino 22.10. 1894 peltisepoi Helsinki / 4 ?.2. 24.2. ammuttu Varkaus
Pennanen Kustaa Matin poika 5.8. 1886 Ilomantsi muurari Ruskeala / 4 8.3. is 14.3. pidatettvVRY0
Pennanen Pekka Matin poika 25.11. 1875 Ilomantsi muurari Ruskeala / § 8.3. is 14.3. DidatettvVRY0
Wright Herman 24.5. 1889 Leppavirta maalari Leppavirta komppanian
Paallikkii/ 6 13.3.
24.4. ammuttu Varkaus
Varkauden tutklialautakunta (vakivallantekoia selvittan yt lau kunta)
Lahti Herman 10.11.1883 Ilomantsi tyOmies Varkaus / 6 4.3. VRO
Mertanen Pekka Heikin poika 18.7. 1887 Polviiirvi tvhmies loroinen / 6 27.2. is 6.3. pidatetty
Miettinen %/Sine, 10.6.1894 rautasorvari Helsinki /§ ?.2. 24.2. ammuttu Varkaus
"Musta Ditto" ( punaista terroria toimeenoannuemurhakomitea")
Huuskonen August Kustaan poika 9.8. 1884 Karttula 	 Leopavirta	 1/ ?.2.	 23.2. ammuttu Varkaus
Strom Armas
	 Itviimies Leppavirta 	 1
tviimies
1 ei
	
121.2. ammuttu Varkaus
Muonituskomitean esikunta
Aflecht Armas ; ; / ei eit
Alander Emerik 6.2. 1893 Lieto varastomies Lieto / ei 4.3. ammuttu Varkaus
Immonen Hiskias 011inpoika 20.3. 1880 Rantasalmi VOmies Joroinen / 6 22.2. DidatettyVRO
Kohonen Anton 14.11. 1886 Lemi tvdmies Lemi / 6 5.3.10 14.3. pidatetty VRO
Levanen Salomon 10.2. 1875
	 loroinen tvömies loroinen / 6 22.2.12 23.2. pidatetty
Vastên Hialmar 8.8. I 8781oroinen tviamies loroinen / 6 ?.2. pidatetty
Muonituskomitea
Aholainen Ville Otto Matinpoika 27.6. 1896 Leopavirta tyamies Leppavirta / 4 28.2.1a 6.3. pidatetty
Kansanen Pekka
Wilhelm
29.7.1874 Leppavirta tytimies Joroinen / § 22.2. pidatettyVRO
Liukkonen Kustaa 1 / 6 5.3. PidatettyVRO?
Salo Antti Anselm 5.6. 1878 Le ppavirta puuseppa loroinen / 4	 1.3.10 5.3. pidatettyVRY0
Lahteet mainittujen henkiliaiden valtiorikosoikeuden ja valtiorikosylioikeuden aktit,Varkauden tuomiokirja, Leppavirran, Joroisten ja
Varkauden rippikirjat ja Suomen sotasurmat 1914-1922 —projektin nimitiedosto.
LyhenteetVRO = tuomittu valtiorikosoikeudessa,VRY0 = tuomittu valtiorikosylioikeudessa
Kosto vai sotatoimi?
Varkauden puhdistusta on pidetty valkoisten kostomentaliteetin purkautumi-
sena, erdanlaisena primitiivireaktiona. Viha paasi valloilleen taistelun paatyttyd.
Jos tapahtunutta tarkastelee kenttaoikeuden pOytakirjan valossa, "jalkiselvittely"
oli jotakin muuta kuin sattumanvarainen kostotoimi. Varkauden taistelua seu-
ranneet rankaisutoimet olivat pikemminkin sotatoimiin kiinteasti liittynyt rep-
ressio. Se oli kenttataistelulla vallatun vihollisen alueen vakivaltainen rauhoitta-
minen, joka suoritettiin valkoisen rintamajohdon vastuulla.
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Keskeiseen rooliin nousee Varkauden valtausoperaatiota johtanut kenraali-
majuri Ernst LOfstrOm. L6fstr6m totesi my6hemmin asettaneensa Varkauteen
kenttaoikeuden, joka ammutti "agitaattorit ja rosvot," pidatti punakaartin toi-
minnasta epailyksenalaiset ja vapautti syyttOmat. 27 KaytannOssa paikalliset val-
koiset paattivat kenttdoikeuden tuomiot. Taman jalkeen Sopanen Varkauden
kenttdoikeuden ylituomarina, Somersalo paikallisena sotilaskomendanttina ja
LOfstrOm vallatun alueen ylimpand sotilashenkilOna vahvistivat ne.
Varkauden kenttaoikeus toimi slls valkoisten nakOkulmasta varsin rationaa-
lisesti. Jos raskauttavia todisteita henkilOn syyllisyydesta vakaviin tekoihin oli,
hanet ammuttiin. Yleensa tilanne pyrittiin normalisoimaan nopeasti: nopeiden
kuulustelujen perusteella suuresta vankijoukosta pyrittiin keraamaan pahim-
mat, paaosan tultua kuulustelun jalkeen vapautetuksi.
Kenttaoikeuden toimintaa valaisevat tiedot antavat viitteen siita, etta pidatet-
tyjen syyllisyytta todella haluttiin selvittaa. Tuomiokirjan lopussa oleva yhteen-
veto ikaan kuin korostaa slid, etta useat kuolemantuomiot oli langetettu perus-
tellusti. Voisi olettaa, etta liki kailddVarkaudessa tapahtuneet ampumiset tapah-
tuivat joko valittOmasti taistelun jalkeen tai kenttdoikeuden tuomiosta. Kun ta-
ma puhdistus levisi ymparoiviin maalaispitajiin, sekin - ainakin osittain - tapah-
tui saman mallin mukaisesti.
Jos Varkauden puhdistus sitten oli valkoisen armeijan kasissa ollut sotatoimi,
miksi sits ei ole aikaisemmin sellaiseksi tulkittu? Ensinnakin, ilman pOytaldrjan
antamia tietoja emme ole voineet nanda rankaisun muotoja ja motiiveja. My6s
aikalaismuistikuvat ja tulkinnat tapahtumista ovat vieneet harhaan. Muualta tul-
leet valkoiset rivisotilaat eivat nahneet rankaisutoimien sisaisia motiiveja, vaan pi-
tivat nakemaansa vihasta syntyneena kostona. Tama nakOharha on juuri se tekija,
joka teki valkoisille vakivallantekojen kasittelemisen vaikeaksi ja johti siihen, et-
ta he paasaantOisesti kielsivat tallaista tapahtuneen. Valkoiset rivimiehet nakivat
vain taistelut ja valittOman "jalkipuhdistuksen", joka sekin ulkoapain tarkasteltu-
na naytti sattumanvaraisemmalta, kuin mita se todellisuudessa oli. Taman sattu-
manvaraisuuden ilmentymana on pidetty taistelua seurannutta jalkipuhdistusta,
Huruslanden arpajaisia, joissa kertomusten mukaan ammuttiin joka kymmenes
punakaartilainen. Kuvausta on kuitenkin tasmennettava: paikallinen valkoinen oli
tassa toimituksessa mukana ja lopulta ratkaisi sen, kuka oli kymmenes.
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Rankaisutoimien inhimillinen ja paikallinen ulottuvuus selittaa sekin osittain
sita, etteiVarkauden taistelun jâlkeisista tapahtumista muodostunut kuva ole ol-
lut aivan kohdallaan. Rankaisutoimet olivat paikallisissa kasissa niin vahvasti, et-
tei taman asian kasittelyyn ollut Varkaudessa vuosikausiin mandollisuuksia. Niin
paljon paikallisia, itsensd valkoisiin lukeneita henkilOita oli osallistunut suoraan
tai valillisesti niihin: kuka todistajina, tietolahteina, kuka kenttdoikeuden jase-
nina, kuka rankaisun toimeenpanijoina. Yksittaisia ihmisia painoi vain taman
traumaattisen tapahtumasarjan aiheuttama syyllisyys ja vastuun pelko. He ei-
vat kyenneet - kukapa olisi kyennyt - nakemdan kokonaisuutta, kenttdoikeuden
toiminnan motiiveja. Tasta johtuen he eivat myOskaan kyenneet nakemaan rea-
listisesti omaa rooliaan tassa prosessissa. Siksi siita vaiettiin.
Varkauden tapahtumat eivdt olleet mielivaltainen tai kostonomainen poikke-
us valkoisesta rankaisusta; pikemminkin esimerkki siita, mihin suuntaan rankai-
sutoimet valkoisten valtaamilla alueilla kehittyisivat.
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